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DECLARACIÓ DE LA SOCIETAT CATALANA D’ESTUDIS JURÍDICS  
I DE LA SOCIETAT CATALANA D’ADVOCATS DE FAMÍLIA SOBRE 
L’ARTICLE 43 DEL CODI DE FAMÍLIA
Davant la situació de confusió creada per la Sentència del Tribunal Constitu-
cional del 16 de febrer de 2O12 sobre l’article 43 del Codi de família, la Societat 
Catalana d’Estudis Jurídics (SCEJ) i la Societat Catalana d’Advocats de Família 
(SCAF) han reflexionat sobre la problemàtica creada i consideren:
1. Que no s’ha d’oblidar que la divisió de la cosa comuna està recollida com 
un dels efectes de la separació i el divorci, igual que els altres efectes (guarda i cus-
tòdia, prestació compensatòria, etcètera). Per tant, entenem que es pot demanar 
tant en el procediment contenciós com en el de comú acord (articles 233-4.2 i 233-
2.3 del Codi civil de Catalunya), tal com es fa amb els altres efectes.
2. Que s’entén que les mateixes consideracions es poden fer en relació amb 
els procediments de ruptura de parelles estables (disposició addicional cinquena i 
articles 234-6 i següents del Codi civil de Catalunya).
3. Que els procediments que estan en tràmit haurien de continuar, no sola-
ment per seguretat jurídica, sinó també pel fet que la divisió de béns es recull com 
a mesura en el Codi de família (article 76.3e).
Barcelona, 21 de març de 2012
 Josep Cruanyes i Tor Francesc Vega Sala
 President de la SCEJ President de la SCAF
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